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Ueber die aprioristische Verteilung opsonischer 
Substanzen in verschiedenen normalen 
Organen bzw. Geweben. 
XXL Mitteilung : Priifung iiber die Nieren, sowie die 
Zusammenfassung samtlicher Versuchsergebnisse. 
Von 
Dr. Matsumi Araki 
〔Ausdem Laboratorium der Kais. Chir. Universitatsklinik Kyoto 
(Prof. Dr. R. Torikata）〕
Die gleichsinnigen Priifungen in Bezug auf die normalen Nieren, wie in der Mitteilung 
I-XX, ergaben die in folgender Tabelle angegebenen Ergebnisse. 
Tabelle I. 
Die die normale Phagozytose von Staphylococcus pyogenes aureus beeinflussende Wirkung 
der nativen und der abgekochten Extrakte der normalen Nieren. 




l Koe伍zientlJder Phagozyt蹴 beimE叫 tder …alen Nier…z 







I) Dal.Jei wurde <las Phagozytat ohne Mitwirkung der zu priたndenExtrakte als 1,0 gesetzt. 
Ergebnisse. • 
1) Die normalen Nieren ergaben die gleiche Menge Opsonine wie die normalen Lungen. 
2) Durch die halbstiin<lige Abkochung der nativen Extrakte der Nieren bei 100°C ging 
die die normale J;>hagozytose fordernde Wi1・kungvδllig ver!oren, wie dies bei allen ~nativen 
Extrakten der G~webe bzw. Organe der Fall ist. 
Zusammenfassung samtlicher Versuchsergebnisse der 
1.-XXI. Mitteilung. 
1) Stellen wir die in der I.-XXI. Mitteilung erwahnten Versuchsergebnisse nach der 
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Grδsse des Opsoningehaltes zusammen, so ergibt sich T礼belleI, in der ja die aprioristische 
Verteilung der Widerstandskrafte der Organe bzw. Gewebe gegen die Infektion zahlenmassig 
angegeben ist. 
Tabelle I. 
Verteilung der aprioristischen Opsonine in den normalen Geweben bzw. Organen. 
Extrakte stammten von Menge Koef五zientder Phagozytrn,e 
I. Lebe事 0,4 1,418 
2. Milz 0,4 1,288 
3. Corium 0,4 1,225 
4. Arterienendothel 0,2 1,212 
5. Arterien 0,2 1,200 
6. Peritoneum parietale 0,2 1,184 
7. Leukozyten aus dem Pleuralexsudat 0,2 1,173 
8. Do. aus dem Peritonealexsudat 0,2 l,168 
9. Axillarlymphdriisen 0,2 1,166 
IO. Seromuskelschicht des Colon 0,4 1,147 
1. Epithelschicht der Haut 0,4 1,146 
12. Seromuskelschicht des Duodenum 0,4 1,142 
13. Do. des Ileum 0,4 1,131 
14. Nieren 0,4 1,130 
15. Lungen 0,2 1,130 
16. Seromuskelschicht des Jejunum 0,4 1,125 
17. Venen 0,2 l,118 
18. Mesenteriallymphdriisen 0,2 1,108 
19. Mucosa mit M. m. des Ileum 0,2 1,106 
20. Gehirn 0,4 1,101 
21. Knochenmark 0,4 1,100 
22. Mucosa mit M. m. des Colon 0,2 1,095 
23. Do des Jejunum 0,2 1,091 
24. Seromuskelschicht des Magen 0,4 1,088 
25. Pleura cost. 0,2 1,087 
26. Hoden 0,6 1,084 
27. Rumpfmu>kel 0,6 ],060 
28. Mucosa mil M.m. des Magen 0,4 1,051 
29. Do. des Duodenum 唱静 0,2 1,048 
30. Blu匂erum 0,2 1,008 
31. Erythrozyten 0,2 0,919 
2) Unter al日nOrganen bzw. Geweben scheinen also den folgenden ansehnliche Wider-
stande (Opsonine) a priori besehert zu sein: Leber {1,42J>Milz {l,29J>Corium (l,23J>Ar加ー
ienendothel (1,21J>Peritoneum parietale (1,18). Die in Klammern angegebenen Zahl働 bed-
euten dabei die mittels der Organ-bzw. Gewebsextrakte gewonnenen maxirna]en Koeffizienten 
der Phagozytose, die ja mit dem Opsoningehalt der Gewebe Hand in Hand gehen. 
3) Das Peritoneum parietale ist gegeniiber der Pleur乱 costalisvie! widerstきndsfahiger;und 
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zwar im Vert】iltnisevon 
l,18: 1.09=109 : 100. 
4) Die Arterien enthalten eine grossere Menge Opsonine als die Venen; u.z. im Verhilt-
nissき von1,20: l,12=108: 100. 
5) Unter alien Geweben ergaben die Extrakte von Erythrozyten eine subnorm kleine 
(also negative) Opsoninwirkung. 
6) Auch die Normalsera enthielten nur eine Spur der Opsoninwirkung; ~.z. mit einem 
maximalen Koeffizient der Phagozytose von 1.008. 
円 Unseres Erachtens spielen diejenigen Organe bzw. Gewebe, die a priori mit einer 
ansehnlichen Menge der Opsonine (Zellopsonine) versehen sind, eine gro直seRolle fir die 
Entstehung erwひrbenerImmunitiit. Als derartige Orga『ieb喧w.Gewebe nennen wir vor allem 
L':!bきr,Milz, Corium und arterielle Endothelien. 
8) Das Blutsョrumi>t zwar diejenige Fliissigkeit, in welcher sich die im Zellprotoplasma 
a p:isteriori eロeugte泊 Antikorper(z. B. sp<:zifische Opsonine) ansammeln, aber es bildet keine 
























第 1表 健常腎臓生浸出液ノ催喰菌作用 （第1闘参照） （家兎3頭平均）
健常腎臓 白血球 200偶計上 喧（許諾薗I~率） I ｜喰菌率 J比
生浸出液量（銘） 喰 菌 子
0.2 24.7 29.3 54.0 0.146.') 0.954 
0.4 28.7 a4.7 63.4 0.1735 1.130 
0.6 21.3 26.0 47.3 0.1:100 0.847 





白血球 200 側計上 ｜喰菌率
I I I ／白血球100ニ1 ｜喰菌率 J比











































第 S表 臓器乃至組織巾＝於ケル先天性抵抗力（Lオプソエン1合主l:）ノ分的 （第2岡参照）
堂 最大喰帥 I臓器乃至組織種類｜ 主t 最大喰商卒
肝 0.4 1.418 l皮膚民皮肘［ 0.4 1.225 

























































































































Bilト腎トハ殆ンド同一：1：ノ Lオプソエン1力 1.130ヲ示シ， J尚ト骨髄トモ亦タ殆ンド伺ー量
ノLオプソニン＇｝Jヲγ弘シタリ。1.101 













































































ノ比ニ於テLオプソニン「力大ナリ。腹膜ハ胸膜ョリモ 1.184劉 1.0875) 
ノ比＝於テLオプソエン寸力大ナリ。皮膚ノ真皮唐ハLヱピテ1レ「居ヨリモ 1.225針 1.1466) 
免疫ノ費生ハ免疫元ガ細胞元形質中へ揖取セラレ消化セラルルコトニ護端スJレガ故＝上
述ノ；~n キ疋常的（先天的）Lオプソニン寸作用ノ強調ハ免疫現象研究l：ノ基礎ヲ鴻スモノナリ。
7) 
